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P Ò R T I C
L es paraules determinen la manera com interpretem la realitat i poden, per tant, canviar-la; tenen un impacte emocional, intel·lectual i fins i tot físic sobre les perso-
nes. Gòrgias, el sofista, remarcava el poder de persuasió de les 
paraules: «Unes causen dolor, altres alegria; n’hi ha que provo-
quen un sentiment de por, o que infonen valor a l’audiència, 
o que entumeixen i encisen l’ànima amb persuasió maligna». La 
seva capacitat transformadora dota de sentit tot el que ens en-
volta, i condiciona les relacions, els sentiments, les idees. 
Aquest primer número de Compàs d’amalgama transita per 
llocs de pas i compromisos teatrals, amb fórmules del pathos que 
ens permeten dialogar amb el passat, i per contextos vulnerables 
o en conflicte, com la ciutat de Sarajevo; ens endinsa en el món 
de Beatriu vist per Alexandre Galí i ens descobreix les trajectò-
ries de dues dones singulars: Josefina Matamoros —en format 
d’entrevista— i la física Evelyn Fox Keller, de qui oferim un escrit 
testimonial. El dossier monogràfic està dedicat en aquesta ocasió 
al tema «El riure». 
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La revista Compàs d’amalgama incorpora un 
dossier monogràfic de caràcter acadèmic i inter-
disciplinari. El tema triat per a la pròxima convo-
catòria és «La rebel·lia».
Revolució, insurrecció, revolta, rebel·lió: són 
mots que obren un ventall semàntic que va des 
de la construcció d’una proposta organitzada 
contra el sistema fins al rebuig espontani de les 
imposicions socials. Així, doncs, es prendran en 
consideració les contribucions que girin al vol-
tant dels aspectes culturals, històrics i naturals 
que determinen i evidencien aquest conflicte i 
les seves conseqüències. Per això no es limita el 
camp de l’anàlisi ni la perspectiva de les investi-
gacions, tot i que es remarca la preferència pels 
punts de vista comparatistes i per la idea que 
l’especialització científica no ha de ser cap im-
pediment per construir un diàleg entre els diver-
sos camps del coneixement.
Els textos, que cal enviar en un arxiu adjunt al 
correu electrònic infopublicacions@ub.edu abans 
del 15 de setembre d’enguany, han de respectar les 
normes editorials recollides al llibre d’estil que 
trobareu a http://www.publicacions.ub.edu/refs/
compasAmalgama-llibre-Estil.pdf. Els articles pas-
saran una avaluació a doble cec (double-blind peer 
review), els resultats de la qual seran comunicats 
als autors en un termini màxim de dos mesos.
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